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La presente investigación expone y establece de manera profunda 
mediante un análisis coherente, sí la DIAN en el desarrollo las actividades propias 
y ejerciendo la función jurisdiccional de cobro coactivo que le compete en el 
campo del derecho tributario por mandato constitucional y estatal, podría llegar a   
extralimitarse en el ejercicio de las mismas, y establecer sí es realmente su 
función de tipo jurisdiccional o netamente administrativa. 
El estudio de la constitucionalidad y la legalidad de las funciones de la DIAN 
en el campo del derecho tributario, tiene justificación en la medida que actúa en 
diversos procesos fiscales como juez y parte; esto de forma arbitraria e impositiva 
dejando de lado el debido proceso, adicional a esto se considera que el objeto de 
estudio de la presente investigación no ha sido analizada a profundidad por la 
doctrina y jurisprudencia Colombiana. 
Las acciones de juez y parte están contempladas y reglamentadas por la 
Constitución política nacional y las normas reguladoras de manera excepcional, de 
esta manera  la DIAN ejerce estas funciones amparada en el recaudo de tributos; 
por considerar que protege el interés general del Estado y la nación, sin embargo 
en la práctica se reconoce que la misma se extralimita en sus funciones de cobro 




El trabajo se desarrlló mediante el análisis de diferentes textos, disposiciones 
legales y constitucionales que contemplan la actuación por via de excepción de 
algunas autoridades adminsitrativas como entes alos cuales se les atribuye el 
ejercicio de la jurisdicción. Se utilizó método analítico y deductivo.  



































































1. La actuación de la DIAN, en el ejercicio de su función de cobro coactivo en 
materia de tributos, cuando ha habido incumplimiento en el pago por parte 
de un contribuyente, acorde a la norma constitucional colombiana y a la 
legislación que la complementa y reglamenta, es de carácter administrativo 
y no jurisdiccional. Desde el punto de vista conceptual ha sido muy difícil 
establecer si en algunos casos esta entidad asume realmente tal función de 
índole jurisdiccional, por cuanto parece actuar en ocasiones como parte y 
juez simultáneamente; como parte por cuanto es la autoridad administrativa 
que finalmente determina un pago a favor del fisco mediante la creación de 
un título ejecutivo y como juez por cuanto es quien realiza el proceso de 
cobro, e incluso puede decretar embargo y secuestro de los bienes del 
deudor, caso en el cual se evidencia que desarrolla funciones propias de la 
rama jurisdiccional y puede entonces actuar en contravención con las 
normas constitucionales y legales. 
2. Su función de cobro coactivo es de carácter administrativo en cuanto lo que 
se juzga en este caso, es el no pago y en ocasiones el desconocimiento de 
normas tributarias, lo que conlleva a la imposición de sanciones por parte 
de la DIAN que son de naturaleza administrativa como bien lo estableció el 
legislador. Por otra parte acorde con la normatividad y la jurisprudencia 
sobre el desarrollo del procedimiento de cobro coactivo por parte de la 
DIAN, las resoluciones que fallan sobre las  excepciones y ordenan llevar 































































adelante la ejecución, pueden ser objeto de control judicial ante la 
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